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43 号線を比較する。その結果，阪急沿線は和菓子店 18 店舗








図 1 豊中市の市街地図 
 
図 2 豊中市 2つのエリア別の和菓子店と洋菓子店の比較 
 
 
図 3 豊中市年別の和菓子店と洋菓子店の比較 
 
 次に，NTT 西日本発行の電話帳を元に 2001 年，2009 年、
2017 年の 3 つの年で和菓子店と洋菓子店を比較した。その
結果，和菓子店洋菓子店両方とも全体的に減少していること
が分かった。また，2001 年は和菓子店 58 店舗に対し，洋
菓子店 62 店舗と洋菓子店の方が多い。しかし，2009 年で
は洋菓子店の店舗数は和菓子店よりも少なくなっている。
2001 年から 2009 年まで，の減少数をみると，和菓子店は















子店が 3 店舗，洋菓子店が 2 店舗に比べて南部は，和菓子
店が 31 店舗，洋菓子店が 24 店舗と大きく店舗数に違いが
あることが分かった。 
 
図 4 加古川市 2 つのエリア別の和菓子店と洋菓子店の比較 
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